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Onok Yayang Pamungkas. 2014. Serat Prabangkara Karya Ki Padmasusastra 
Tinjauan Psikologi Sastra dan Nilai Pendidikan Karakter. TESIS. 
Pembimbing I : Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd., Pembimbing II : Dr. 
Kundharu Saddhono, M. Hum. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia 
Minat Utama Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. 
Serat Prabangkara merupakan bagian dari keempat karya besar Ki 
Padmasusastra. Serat tersebut mengandung ajaran moral yang dapat diaplikasikan 
pada kehidupan manusia. Aka tetapi, masyarakat modern tidak akan dapat 
memahami karena adanya batasan bahasa yang dipahami. Penelitian ini bertujuan 
untuk (1) Mendeskripsikan dan menjelaskan struktur karya sastra dalam Serat 
Prabangkara karya Ki Padmasusastra; (2) Mendeskripsikan dan menjelaskan id 
dalam Serat Prabangkara karya Ki Padmasusastra; (3) Mendeskripsikan dan 
menjelaskan ego dalam Serat Prabangkara karya Ki Padmasusastra; (4) 
Mendeskripsikan dan menjelaskan superego dalam Serat Prabangkara karya Ki 
Padmasusastra; dan (5) Mendeskripsikan dan menjelaskan nilai pendidikan 
karakter yang terdapat dalam Serat Prabangkara karya Ki Padmasusastra. 
Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan psikologi sastra. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan.  
Data dalam penelitian adalah teks Serat Prabangkara yang mengandung unsur 
pembangun karya sastra yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik serta nilai 
pendidikan karakter. Teknik pengumpulan data dengan analisis isi. Validitas data 
penelitian ini menggunakan trianggulasi sumber data dan trianggulasi teori. 
Teknik analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, sajian data, 
penarikan kesimpulan dan verifikasi data.  
Hasil penelitian (1) struktur karya sastra dalam Serat Prabangkara yang 
terdiri dari empat srtuktur inti yang berhubungan dengan psikologi sastra yaitu 
tema, tokoh, penokohan, karakter; (2) id dalam Serat Prabangkara karya Ki 
Padmasusastra yang dialami oleh tokoh Pangeran Adipati Prabangkara, Rara 
Apyu, Prabu Ondakara, dan Ki Pedhakbrama; (3) ego dalam Serat Prabangkara 
karya Ki Padmasusastra yang dialami oleh tokoh Pangeran Adipati Prabangkara, 
Rara Apyu, dan Prabu Ondakara; (4) superego tokoh dalam Serat Prabangkara 
karya Ki Padmasusastra yang dialami oleh tokoh Pangeran Adipati Prabangkara, 
Rara Apyu, dan Dewi Geniyara; serta (5) nilai pendidikan karakter Serat 
Prabangkara mencakup nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan 
Tuhan yaitu religius; nilai pendidikan karakter dalam hubungannya dengan diri 
sendiri yang meliputi: jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan mandiri; nilai 
pendidikan karakter dalam hubungannya dengan sesama meliputi: patuh pada 
aturan-aturan sosial, santun, dan demokrasi; nilai pendidikan karakter dalam 
hubungannya dengan lingkungan yaitu peduli sosial; kemudian nilai kebangsaan 
dalam Serat Prabangkara adalah nilai pendidikan karakter nasionalis. 





Onok Yayang Pamungkas. 2014. Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra 
Review of Psychology of Literature and Character Education Value. THESIS. 
Supervisor I : Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd. , Supervisor II : Dr. Kundharu 
Saddhono, M. Hum. Indonesian Studies Education Program main Interests 
Javanese Language and Literature. 
The novel Serat Prabangkara is part of the fourth masterpiece of Ki 
Padmasusastra. The Serat contains moral teachings can be applied to human life. 
However, modern society will not be able to understand because of the language 
barriers are understood.This study aims to (1) describe and explain the structure 
of literary works in Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra; (2) describe and 
explain the id in the work of Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra; (3) 
describe and explain the ego in the work of Serat Prabangkara by Ki 
Padmasusastra; (4) describe and explain the superego in the work of Serat 
Prabangkara by Ki Padmasusastra; and (5) describe and explain the educational 
value of the character in Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra. 
The method of research is qualitative descriptive study using 
psychological approach. This type of research is literary research. The data in the 
study is the text Serat Prabangkara containing building blocks of a literary work 
that is an element of intrinsic and extrinsic elements as well as the character 
education value. In addition, there is information and supporting data from 
similar studies, for example, books, texts and research journals. Data collection 
techniques with content analysis. The validity of the research data using 
triangulation data dan triangulation theory. Data analysis techniques in this study 
include data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification of 
data. 
The research resulted in (1) the structure of literary works in Serat 
Prabangkara  consist of four core srtukture related to psychology of literature 
that are theme, personage, character, character; (2) the id in Serat Prabangkara  
by Ki Padmasusastra work experienced by the character Pangeran Adipati 
Prabangkara, Rara Apyu, Prabu Ondakara, and Ki Pedhakbrama; (3) the ego in 
Serat Prabangkara by  Ki Padmasusastra work experienced by the character 
Pangeran Adipati Prabangkara, Rara Apyu, and Prabu Ondakara; (4) the superego 
in Serat Prabangkara by Ki Padmasusastra work experienced by the character 
Pangeran Adipati Prabangkara, Rara Apyu, and Dewi Geniyara; (5) the value of 
character education Serat Prabangkara  include character education values in 
relation to God is religiousity; value of character education in relation to oneself 
that include: honesty, responsibility, hard work, and self-contained; educational 
value in conjunction to other characters include: obey social rules, manners, and 
democracy; value of character education in relation to environment e.g social 
care; then the value of nationality in Serat Prabangkara is the value of a 
nationalist character education. 
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Tinjauan Psikologi Sastra dan Nilai Pendidikan Karakter. TESIS. 
Pambimbing I : Prof. Dr. Herman J. Waluyo, M.Pd., Pambimbing II : Dr. 
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Serat Prabangkara mujudaken perangan saking sekawan riptaning Ki 
Padmasusastra. Serat kasebat ngemu wewarah suba sita ingkang saged 
kaginakaken ing salebeting pagesangan. Nanging, bebrayan modern boten badhe 
saged mangertos awit wontenipun watesing pangertosan. Panaliten punika 
anggadhahi ancas: (1) ngandharaken struktur karya sastra ing salebeting Serat 
Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra; (2) ngandharaken id ing salebeting 
Serat Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra; (3) ngandharaken ego ing 
salebeting Serat Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra; (4) ngandharaken 
superego ing salebeting Serat Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra; 
sarta (3) ngandharaken nilai pendidikan karakter ing salebeting Serat 
Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra. 
Metodhe panaliten punika sipatipun deskriptif kualitatif kanthi pendekatan 
psikologi sastra. Jinising panaliten punika panaliten kapustakan. Dhata panaliten 
punika dumados saking seratan (teks) Serat Prabangkara ingkang ngemot 
perangan struktur karya sastra inggih punika unsur intrinsik saha unsur 
ekstrinsik sarta wohing (nilai) pendidikan karakter. Dhata ingkang nyengkuyung 
panaliten ingkang jinisipun sami, kadosta buku menapadene jurnal panaliten. 
Teknik pangempalaning dhata kanthi analisis isi. Validitas dhata ngginakaken 
trianggulasi sumber dhata saha trianggulasi teori. Teknik analisis dhata 
antawisipun reduksi dhata, sajian dhata, narik dudutan saha verifikasi dhata. 
Asilipun panaliten inggih punika: (1) struktur karya sastra ing salebeting 
Serat Prabangkara ingkang dumados saking sekawan struktur inti inggih punika 
tema, tokoh, penokohan, karakter; (2) id ing salebeting Serat Prabangkara 
anggitanipun Ki Padmasusastra ingkang tinemah dening paraga Pangeran Adipati 
Prabangkara, Rara Apyu, Prabu Ondakara, sarta Ki Pedhakbrama; (3) ego ing 
salebeting Serat Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra ingkang tinemah 
dening paraga Pangeran Adipati Prabangkara, Rara Apyu, sarta Prabu Ondakara; 
(4) superego ing salebeting Serat Prabangkara anggitanipun Ki Padmasusastra 
ingkang tinemah dening paraga Pangeran Adipati Prabangkara, Rara Apyu, sarta 
Dewi Geniyara; (3) nilai pendidikan karakter Serat Prabangkara nyakup nilai 
pendidikan karakter ingkang gegayutani kaliyan Gusti Allah, inggih punika 
religius; nilai pendidikan karakter ingkang gegayutani kaliyan dhiri pribadi 
kadosta: jujur, tanggel jawab,  sarta mandireng dhiri; nilai pendidikan karakter 
ingkang gegayutani kaliyan sesamining gesang inggih punika: mituhu kalawan 
paugeran-paugeran ingkang wonten ing bebrayan agung, sarta saruwiku; nilai 
pendidikan karakter ingkang gegayutan kaliyan wewengkon inggih punika preduli 
kaliyan tiyang sanes; sarta nilai kabangsan inggih punika nasionalis. 
 
Tembung wos : Serat Prabangkara, Psikologi Sastra, Nilai Pendidikan Karakter. 
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DAFTAR LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
1. ê  : dibaca “e” seperti pada kata “emas” 
2. è : dibaca “e” seperti pada kata “teh” 
3. ô : dibaca “o” seperti pada kata “longsor” 
4. H. : halaman naskah 
5. / : menandakan tiap pergantian baris tembang dalam Serat Prabangkara 
6. //  : menandakan akhir dari tiap bait tembang dalam Serat Prabangkara. 
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